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Abstract. The article discusses the psychological mechanisms of actualization and changes in mental 
states in the context of a situation / event relationship, personality and structures of consciousness. The influ-
ence of semantic structures, reflection, figurative and mental characteristics on mental states is shown. The 
role of values and subjective experience in this process is analyzed. 
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Аннотация. В исследовании приняли участие 194 респондента, работающие в 16 организаци-
ях, находящихся на разных этапах развития бизнеса. Для сбора данных использовалось анкетирова-
ние. Обработка данных проводилась с применением непараметрического критерия Манн-Уитни и 
методов описательной статистики. Установлено, персонал организаций, находящихся на разных эта-
пах развития бизнеса, обладает разным уровнем выраженности удовлетворённости трудом. Досто-
верно значимые различия получены по удовлетворённости следующими факторами труда: санитар-
но-гигиеническими условиями работы; размером заработной платы; возможностью повышения ква-
лификации; потребностью в реализации индивидуальных особенностей; удовлетворённостью рабо-
той в целом. 
Ключевые слова: удовлетворённость трудом, этап организационного развития, этап формиро-
вания, этап интенсивного роста, этап стабильности, этап спада 
 
В.А. Бодров рассматривал удовлетворённость трудом как один из психологических механиз-
мов профессионального становления личности (Бодров, 2012). Понятие «удовлетворённость трудом», 
являющееся предметом анализа и оперирования нескольких наук (психологии, социологии и эконо-
мики, эргономики), не имеет однозначного толкования. Одни авторы определяют удовлетворённость 
трудом через категорию установки, вторые – через отношение, третьи рассматривают как эмоцио-
нальное состояние (Хагур, 2011), которое возникает в контексте ситуации выполнения трудовой дея-
тельности. Это состояние в дальнейшем влияет как на отношение к выполнению определённого вида 
трудовой деятельности, так и на мотивацию работы в конкретной организации, т.е. удовлетворён-
ность трудом представляет собой «основной механизм преобразования психологических свойств и 
изменения психических процессов» (Прохоров, 2009, 7). Организации, находящиеся на разных этапах 
развития бизнеса, располагают разными ресурсами видов, что может по-разному влиять на удовле-
творённость трудом. Цель данного исследования – выявить особенности удовлетворённости трудом 
персонала коммерческих компаний на разных этапах развития бизнеса. 
Методика исследования. Для сбора данных применялся модифицированный опросник, от-
ражающий структуру мотивов трудовой деятельности, выделенную Т.Л. Бадоевым (Бадоев, 1988). 
Для обработки данных использовался непараметрический критерий U, Манн-Уитни и первичная опи-
сательная статистика (средние значения). 
Выборка исследования. В исследовании приняли участие 194 респондентов из 16 организа-
ций, находящихся на разных этапах развития бизнеса. На этапе развития бизнеса работали семь ком-
паний, профиль деятельности которых: туризм, производство полуфабрикатов, разработка информа-
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ционных технологий, финансовые услуги, управленческий консалтинг, электронная коммерция (2 
организации). В первую выборку вошли 39 респондентов, среди которых 18 женщин и 21 мужчина. 
На этапе интенсивного роста находились три компании, профиль деятельности которых: перерабаты-
вающая промышленность, дополнительное образование, стоматология. Вторая выборка образована 
24 участниками, среди которых 15 женщин и 9 мужчин. На стабильности работали три компании из 
следующих отраслей: розничная торговля (продажа цветов), рекламное агентство, производство и 
продажа спасательных автомобилей и спасательного оборудования. Среди 32 респондентов стабиль-
ных организаций 13 женщин и 19 мужчин. Самую многочисленную выборки составили сотрудники 
трёх организаций, находящихся на этапе спада. Профили деятельности этих компаний: услуги роспи-
си по стеклу, оптово-розничная торговля и хлебокомбинат. В четвёртую выборки вошли 99 респон-
дентов, среди которых 45 женщин и 54 мужчины. 
Результаты и их обсуждение. Достоверно значимые различия получены по удовлетворённо-
сти трудом пятью из тринадцати факторов: санитарно-гигиеническими условиями работы; размером 
заработной платы; возможностью повышения квалификации; потребностью в реализации индиви-
дуальных особенностей; удовлетворённостью работой в целом. По удовлетворённости остальными 
восьми факторами достоверно значимых различий на разных этапах развития бизнеса не получено. 
Удовлетворённость санитарно-гигиеническими условиями наиболее высокой является на эта-
пе спада бизнеса. Достоверно значимое различие получено между удовлетворённостью этим факто-
ром сотрудников развивающихся и регрессирующих организаций (U=807,50; p=0,04). Это может 
быть объяснено тем, что в первом случае за счёт расширения бизнеса, появления новых направлений 
происходит частое и быстрое изменений условий труда, переезды, перепланировки, высокий темп и 
ритм работы. Во втором случае, поскольку организация работает достаточно давно, то она уже про-
шла тот этап, на котором денежные средства были в избытке, а, соответственно, была возможность 
создать благоприятные бытовые условия для работников. 
Удовлетворённость размером заработной платы на самом первом этапе выше, чем на трёх 
остальных. Выявлены достоверно значимые различия по этому фактору у сотрудником вновь созда-
ваемых организаций и всех остальных: интенсивно развивающихся (U=251,50; p=0,004); стабильных 
(U=380,50; p=0,003) и регрессирующих (U=789,50; p=0,000). Для работников трёх первых этапов раз-
вития бизнеса мотив заработной платы выступает одним из ключевых (Прохорова, 2014; 2016; Про-
хорова, Башук, 2014; Прохорова, Павленкова, 2012). Полученный результат, на первый взгляд, вос-
принимается парадоксально. Ведь возможности выплачивать работнику больший объём вознаграж-
дения на первом этапе развития бизнеса по объективных факторам ниже, чем в организациях, имею-
щих более продолжительную историю. Соответственно, можно предположить, что самый высокий 
показатель на этом этапе может быть обусловлен меньшими ожиданиями со стороны персонала, чем 
в интенсивно развивающихся, стабильных и регрессирующих компаниях. 
Возможностями для повышения квалификации в наибольшей мере удовлетворены работники 
интенсивно развивающихся организаций. Выраженность этого фактора достоверно выше на этапе 
интенсивного развития, по сравнению, с этапами стабильности (U=185,50; p=0,001) и спада 
(U=810,00; p=0,042), что вполне объяснимо целями и задачами организационного развития. Высокие 
темпы роста бизнеса на втором этапе, быстрый карьерный рост и ротация персонала требуют регу-
лярного повышения квалификации, в которое компания, борющаяся за расширение сферы своего 
влияния на рынке, готова инвестироваться (Прохорова, Башук, 2014). Кроме того, саму деятельность 
на этапе интенсивного роста можно рассматривать как обучающую, поскольку идёт процесс посто-
янного обновления (в направлениях работы, ассортименте, географии). На этапе стабильности бизне-
са, как правило, в компании работает персонал высокой квалификации, а расходы на повышение ква-
лификации приобретают плановый характер (Прохорова, 2014). В дальнейшем сотрудники могут 
продолжить работу и на этапе спада, когда руководство компании, с одной стороны, заинтересованы 
в поиске путей выхода из критической ситуации, а с другой, - не всегда имеет возможность вклады-
вать средства в обучение сотрудников (Прохорова, Чепьюк, 2013). Однако даже на этапе спада удо-
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влетворённость возможностью повысить квалификацию достоверно выше, чем на этапе стабильности 
бизнеса (U=1183,00; p=0,037). 
Специфика деятельности на этапе интенсивного роста обусловила и более высокий уровень 
удовлетворённости работой в целом. По этому фактору выявлено достоверно значимое различие 
между удовлетворённостью трудом у работников интенсивно развивающихся и стабильных 
(U=185,50; p=0,016), и регрессирующих (U=810,00; p=0,042) организаций. 
Работники стабильных организации меньше, чем сотрудники других компаний удовлетворе-
ны возможностью реализовать свои индивидуальные особенности. Получено достоверно значимое 
различие между выраженностью этого фактора на этапах формирования и стабильности бизнеса 
(U=466,00; p=0,045). Возможности самореализации на этапе стабильности бизнеса ограничены жёст-
кой, как правило, бюрократической организационной структурой, узкой специализацией, регламен-
тами. Возможности, напрямую взаимодействовать с первым лицом компании, которых предостаточ-
но на этапе формирования бизнеса, минимальны на этапе стабильности. Готовность работать на этапе 
стабильности бизнеса такая же высокая (Прохорова, 2016), как и на этапе интенсивного роста, однако 
между ожиданиями и результаты существуют серьёзные расхождения. 
Выводы. 1. Персонал организаций, находящихся на разных этапах развития бизнеса, обладает 
разным уровнем выраженности удовлетворённости трудом. 
2. Достоверно значимые различия получены по удовлетворённости следующими факторами: 
санитарно-гигиеническими условиями работы; размером заработной платы; возможностью повы-
шения квалификации; потребностью в реализации индивидуальных особенностей; удовлетворённо-
стью работой в целом. 
3. Можно говорить об особенностях удовлетворённости трудом на каждом этапе бизнеса. 
Персонал формирующихся организаций больше других удовлетворён размером заработной платы. 
Наиболее высокий уровень удовлетворённости трудом в целом характеризирует этап интенсивного 
роста бизнеса, что связано, в том числе, и с самыми большими возможностями для повышения ква-
лификации. Причём наименьшая удовлетворённость санитарно-гигиеническими условиями не сыгра-
ла ключевой роли в интегральном показателе. Работники стабильных организаций менее других удо-
влетворены в целом своим трудом, в том числе размером заработной платы, возможностями повыше-
ния квалификации и реализации своих индивидуальных особенностей. На этапе спада бизнеса работ-
ники удовлетворены в большей мере санитарно-гигиеническими условиями, чем сотрудники интен-
сивно растущих организаций, и возможностями для повышения квалификации, чем работники ста-
бильных компаний. 
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PECULARITIES OF WORK SATIFICATION OF EMPLOYEES COMMERCIAL ORGANIZATIONS AT 
THE DIFFERENT STAGES OF BUSINESS DEVELOPMENT 
Prokhorova M.V., Ponomareva L.N. 
Lobachevsky state university of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 
Abstract. 194 respondents, who worked in 16 organizations at different stages of business develop-
ment, took part in the research. Questioning was applied as a data collection method. Data processing was 
carried out using the nonparametric Mann-Whitney test and descriptive statistics methods. It was revealed 
that the personnel of organizations at different stages of business development had different levels of satis-
faction. Reliably significant differences were obtained by work satisfaction: hygiene-and-sanitary work con-
ditions; amount of remuneration; possibility of advanced professional training; need to realize individual 
characteristics; general work satisfaction. 
Key words: work satisfaction, organizational development stage, formation stage, intensive growth 
stage, stability stage, decline stage 
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Аннотация. В работе выдвигается гипотеза о существовании универсального фактора, опре-
деляющего эффективность психотерапии, не зависимо от школы и конкретной психотерапевтической 
технологии. Формулируется понятийный аппарат, необходимый для выявления неспецифического 
фактора психотерапевтической эффективности. Анализируются конкретные психотерапевтические 
технологии, Аргументировано обосновывается вывод о том, что неспецифическим фактором и усло-
вием, лежащим в основе эффективного психотерапевтического воздействия, является измененное 
состояние сознания клиента во время осуществления психотерапевтической работы. 
Ключевые слова: семантический подход, семантическая структура, психика и сознание, бессо-
знательное измененное состояние сознания, психотерапия, психотерапевтическая эффективность 
 
Несмотря на серьезные содержательные различия, существующие между различными направ-
лениями психотерапии, имеются данные о том, что все они имеют примерно равную эффективность 
(Психотерапевтическая, 2000). Исходя из этого, логично предположить, что существует некий общий 
универсальный психологический феномен значимый для эффективной психологической помощи. 
Основываясь на многочисленных научных трудах отечественных и зарубежных ученых, по-
священных практическим исследованиям и теоретическим моделям сознания, бессознательного, из-
мененных состояний сознания, собственного практического опыта (Прошутинский 2008). На пони-
мании психики и различных категорий психического с позиции семантического подхода, мы сформу-
лировали понятийный аппарат, необходимый для установления универсального фактора психотера-
певтической эффективности. 
